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GELECEK SAYIMIZLA BİRİNCİ CİLT BİTMEKTE OLDUĞUNDAN 
FEVKALÂDE VE İKİ MİSLİ MÜNDERİCATLA ÇIKACAKTIR.
CİLT KAPAKLARIMIZ BU AY SONUNDA SATIŞA ÇIKARI­
LACAKTIR. BU KAPAKLAR GÖRÜLMEMİŞ BİR NEFASETTEDİR.
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İlk daimi Türk elçisi Yusuf Agâh Efendi Ingiltere kıralı Üçüncü Corc’a itimatnamesini verirken
İLK LONDRA ELÇİMİZ YUSUF AGÂH EFENDİ
İNGİLİZ SARAYINDAKİ KABULÜNÜ ANLATIYOR
★
Üçüncü Selimin mektup ve hediyeleri muhteşem bir 
alayla verilmişti. Gönderilen sorguçları kıraliçe kalbi 
üzerine ve kızı da başına takmıştılar..
★
Hulâsa eden: SALÂHATTİN GÜNGÖR
1795 yılında Üçüncü Sultan Se- kıral tarafından kabulünü hikâye 
lim’in hususi mektubu ile hediyeleri- jden meşhur takriri, değerli bir ta- 
ni İngiliz kiralına teslime memur e- nh vesikası sayılabilir. Londra’ya 
dilen Penâh Efendizade Yusuf A- vardıktan bir müddet sonra “Kıralı 
gâh Efendi, devamlı sefaret vazife- haşmet iştimalin sır kâtibi” , Agâh 
siyle Avrupaya gönderilen ilk büyük Efendi şerefine tertibedilen merasim 
elçimizdir. Bu bakımdan Londra’da programını kendisine sunmuştu. Bu
programa göre, OsmanlI heyeti, 
Taymis nehrini kayıklarla geçerek 
Londra şehrinden bir saat mesafede­
ki Çelsi sarayına gidecek, kıral ken­
disini orada kabul edecekti. Fakat 
o günlerde, İngiliz başkentinde 
şiddetli bir kış hüküm sürmekte idi. 
Taymis nehri yer yer donmuş oldu­
ğundan nehir boyunca yapılacak a- 
laydan vazgeçmek zorunda kalın­
mıştı. Kıral adına merasime riyaset 
etmesi kararlaştırılan feldmareşal, 
Agâh Efendi’ye gönderdiği bir tez­
kerede “Devleti A- 
liyye elçisine ter­
tibi ziyafete” me­
mur olduğunu bil­
dirmekte ve ertesi 
günü muayyen va­
kitte “ sarayi mez- 
kûrede” bulunma­
sını kendisinden 
rica etmekte idi.
Agâh Efendi, 
tezkereyi alınca 
padişahın hediye 
ettiği bohçalarla 
mücevher sorguç­
ları, piştovları, na­
dide kahve takım 
larını hazırlata - 
rak ve hepsinin ü- 
zerlerine kimlere 
mahsus olduğunu 
bildiren yaftaları 
y a p ı ş t ı r t - 
tıktan sonra ara­
balara koyarak
baştercümanı vasıtasiyle mabeyinci­
ye teslim etti. Ertesi gün de, erken­
den hediyelerin canlı kısmını teşkil 
eden atlara mücevherli eyer takım­
larını vurdurarak saraya gönderdi.
Hareket saati gelince, Agâh Efen­
di başta olmak üzere tercümanı ve 
maiyeti erkânı, kıral tarafından gön­
derilen Hintu arabalarına kuruldu­
lar, “kavalyer” (süvari) tâbir olunan 
atlı askerî zabitaniyle iki canibe di­
zilmiş duran bayraklarını küşat ve
mızıka derler tabi (davul), ve alem 
(bayrak) leri velvelegiri künbend 
heftad” olarak saray kapısından içe­
ri girdiler.
“Mareşali mersum” kendilerini 
karşıladı ve elindeki kâğıdı okuya­
rak Osmanlı heyetine birtakım nazik 
cümlelerle: “Hoş geldiniz!” dedi.
Agâh Efendi de, hale münasip şe­
kilde karşılık verdi. İki devlet ara­
sındaki dostluğun devamı için dua­
lar edildikten sonra davetlilere şe­
kerlemeler ve kahveler ikram edil­
di, çeşitli yemişler 
sunuldu.
Biraz hoş beş­
ten sonra Agâh 
Efendi, padişahın 
mektubunu “ke - 
mali tâzim ve ic- 
lâl ile” öpüp başı­
na koyarak baş­
kâtibe teslim et­
ti. Oradan gene 
Hintulaıa binerek 
ayrıldılar.
Alay şu şekilde 
yola düzüldü: İlk 
arabada mihman - 
dar ve teşrifatçı 
şövalye ile tercü­
manı. Daha sonra­
ki arabalarda sır 
kâtibi Milord, ki­
ralın maiyeti erkâ­
nı, nazırlar... Daha 
sonra da Agâh E- 
fendi’nin bindiği Hintu..
Mihmandarın arabası yanı sıra 
“alsaye şemseli” kaput giymiş oldu­
ğu halde mirahor raht ve bisat ile 
müzeyyen bir beygir üzerinde salına 
salına ilerlemekte, “hediyei hüma­
yun” olan atlar da birer birer ye­
dekte çekilmekte idi. Daha arkada 
kıraliçe, Prenç Dögal (Prens Dögal), 
kiralın kardeşi Prens Döklesis tara­
fından gönderilmiş olan saray ara­
baları alayı takibetmekte idi.
Alaya 20 kadar milord iştirak et-
Agâh Efendi (Eski bir koleksiyondan)
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mişti. Bunların arabaları, arka ar­
kaya “ turna katarı” gibi dizilmişler­
di. Yollarda kalabalık pek fazla idi.
O derecede ki, alaya “kesadü fesad” 
gelmemek için sağda solda, elleri 
değnekli 200 zabit piyade olarak yü­
rüyerek yolları temizlemiye çalış­
makta idiler.
Alayı seyre çıkanlar, “mütehay- ~ 
yir ve sergerdan bir halde” bulunu­
yorlardı. Her tarafta Osmanlı heye­
tine “ izharı müveddet” olunmakta 
idi.
Nihayet kiralın bahçesine varılmış­
tı. Kıral, kıraliçe, kızları “ve sair ak­
raba ve taallûkatı” pencerelerde 
“ seyri alaya nazır” bulunuyorlardı. 
“Bu gûna muşaşâ ve müzeyyen do­
nanmış at görmediklerinden” , halkın 
çok hoşuna gitmişti.
Agâh Efendi saraya girince ken­
disine bir müddet istirahat ettirdi­
ler. Nihayet işte “ kıralı müşarüni­
leyh...”  de göründü. Divan odasın­
da, al kadifeden işlemeli bir sandal­
ye üzerine oturmuştu. “Bilcümle e- 
kâbir ve rical ve elçiler” etrafına di­
zilmişlerdi. Agâh Efendi, mihman­
darı ve teşrifatçılariyle ağır ağır 
ilerlemekte idi. Nâmei hümayunu, 
sır kâtibi elinde tutuyordu. Heyet, 
divan odası kapısından içeri girince 
kıral, nâmei hümayuna “ tâzim için” 
şapkasını başından çıkardı ve odanın 
orta yerine kadar gelerek tercüman 
vasıtasiyle Osmanlı heyetine hal ve 
mevkie münasip sözlerle kompliman­
larda bulundu. Agâh Efendi de, ge­
ne tercüman vasıtasiyle memur edil­
diği vazifeyi anlatarak kirala hür­
metlerini sundu. Kıral, verdiği ce­
vapta “şevketlû, kerametlû, meha- 
betlû padişahı İslâm ve şehinşahı 
vacibülihtiram hazretlerinin kendi 
tarafına olan meyli derunundan” 
bahs ile söze başlıyarak “ kadimden- 
beri devleteyn beyninde teyidolunan
hüsni muaşeretin bundan böyle se­
bat ve teksirine germiyet verilece­
ğini” temin etti. Bunun üzerine Agâh 
Efendi sır kâtibinin elinden nâmei 
hümayunu alıp “ velinimetim efendim 
padişahı âlempenah Sultan Selim 
Hazretlerinin nâmei lıümayuni mülû- 
kâneleridir” , diyerek öpüp başına 
koyduktan sonra kirala takdim etti 
ve geri geri giderek yerine döndü.
Ardı sıra da İngiliz sır kâtibi Mi- 
lord gelip hediyeı hümayunlarından 
ve hele at eyerleriyle piştovlardan 
kıral hazretlerinin pek memnun ol­
duğunu bildirdi.
Agâh Efendi, kıraliçe tarafından 
da davet olunmuştu. Kıraliçe Os­
manlI heyetini ayakta karşıladı. İki 
taraf arasında dostluğa dair mutad 
beylik sözler teatisinden sonra, kıra- 
liçe hediyelerden pek memnun kal­
dığını, hele büyük kızına gönderilen 
mücevher sorgucu çok beğendiğini 
söyliyerek “padişahı İslâm hazret - 
lerine” teşekkürlerde bulundu. Bun­
dan sonra kalabalığın karşısında bir­
denbire kadınlığını ele alan kıraliçe, 
gönderilen mücevher sorgucu “ma­
halli kalbi olan” sol böğrüne taka­
rak kendisine yakışıp yakışmadığı­
nı Agâh Efendi’ye sordu. O sırada 
kızı da kendi sorgucunu başına tak­
mış ve Osmanlı heyetine dönerek:
—  Bakınız, ben de sizin sultanla­
rınıza benzedim., diye giilümsemişti.
Osmanlı sefiri, kiralın huzuruna bir 
kere daha çıkarak kendisiyle görüş­
tü. Kıral, Londra’nın bu mevsimde 
nâdir görülen güneşli havasını işaret 
etti:
—  Devleti Aliyye’nin ikbal ve 
bahtiyarlığına bu da yeni bir delil­
dir! Ayağınızın uğuriyle Londra, 
sislerden sıyrıldı!.
Diyerek kendisine iltifatlarda bu­
lundu.
★ ★ ★
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